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Dr. Nusret Arsel kimdir
1922 doğumlu Nusret Arsel, Vehbi Koç'un en
büyük kızı Semahat Arsel'in 40 yıllık eşi.
Ankara Hukuk Fakültesl’ni bitirdi. Paris 
Üniversitesi'nden iktisat doktorası aldı. 
Merkez Bankası’nda çalıştı. 1953’den beri 
Koç Grubu’ndaki birçok şirketin 
kuruluşunda bulundu.
1930'dan beri Vehbi Koç’u tanıyan Arsel, 
halen Bürosan ve Tat Tohumculuk’ta yönetim 
kurulu başkanlığı, Egeoto, Koç Yatırım,
Maret, Migros, Otoan, Pasta Villa, Ram, Tat, 
Türk Siemens gibi şirketlerde yönetim kurulu 
üyeliği yapıyor.
1987’de kendi şirketini kuran Arsel, aynı 
zamanda Malezya Fahri Konsolosluğu 
yapıyor. Arsel’in Almanya, Fransa ve Malezya 
hükümetleri tarafından verilen liyakat 
nişanları var.
DR. Nusret Arsel, Vehbi 
Koç’u neredeyse yarım 
asırdır tanıyor. Koç’un 40 
yıllık damadı ya da bir başka 
değişle, Vehbi Bey’in en 
kıdemli damadı Nusret 
Arsel, geçtiğimiz hafta 
yaşamını yitiren Vehbi 
Bey’in ardından 
kayınpederini anlattı.
•  Vehbi Bey’e damat 
olmak nasıldı? Bu sıfatın 
altında ezildiniz mi, yoksa 
Vehbi Bey mi sizi ezdi?
- Ne o beni, ne ben onu 
ezdim. Ben mesafeyi 
muhafaza ederim. Onun için 
40 sene bir şeyimiz olmadı.
•  'LÜKSE KAPILMAM'
•  Vehbi Bey’den neler 
öğrendiniz, hangilerini 
uyguluyorsunuz?
- Çok şey öğrendim. Ben 
tasarrufa riayet eden, fuzuli 
para sarfetmeyen bir insanım. 
Hiç lükse kapılmam. Hep 
ikinci, üçüncü planda 
kalmayı arzu ederim. Bunlar 
Vehbi Bey’le müşterek olan 
taraflarımızdı. Vehbi Bey’in 
bana vermiş olduğu en 
önemli şeylerden biri de, 
insan idare etme faktörüdür.
•  Vehbi Bey’in ne 
yanlışları olmuştu?
- Yaptığı çok iyi şeylerin 
yanında, yanlışları da oldu, ki 
bunları ben kendisine de 
söyledim. Garanti Bankası o 
tarihlerdeki durumu 
itibariyle çok sağlıklı 
olmayan bir bankaydı. Böyle 
bir bankayı almış olması 
hatalıydı. Bir başka mahsur 
da Sabancı Grubu’nun orada 
ortak olmasıydı, ikinci konu
da, Bozkurt Mensucat 
senelerdir bir çürük diş gibi 
Koç Grubu’nu tedirgin etti. 
Vehbi Bey’in yerinde 
olsaydım, Bozkurt’u hiç 
olmazsa bundan 20 - 25 sene 
evvel tasfiye ederdim. Ama 
yüzlerce başarılı işi arasmda 
bunların sayısı çok azdı.
•  Vehbi Bey tasarrufu 
çok seven bir insandı, ama 
kendi deyimiyle 
“banga”cılığı neden 
başaramadı?
- Temelini sağlam 
tutmadılar. Başlangıcı bü­
kere hataydı. Garanti Bankası 
olarak seçilmesi hataydı.
Fakat, Koçbank’la bunu telafi 
etme yoluna girdiler.
•  Vehbi Bey’le çakşırken 
zor olan neydi?
- Vehbi Bey’le çalışmakta 
hiç bir zorluk görmedim. 
Teferruatla uğraşmazdı. 
Mevzunun özü üzerinde 
dururdu. Ana problem 
konuşulur, onunla ilgili karar 
alınırdı. Çok titizdi. Konuşma 
konularını, onun sorması 
muhtemel olan sualleri 
hazırlarsanız, bunda zor olan 
bir taraf yoktu. Herşeyi 
hatırlardı. Siz unuturdunuz, o 
hatırlatırdı. Kuvvetli bir 
zekası vardı. Çalışmalarında 
devamlı olarak başkalarının
V ehbi Koç’un en büyük damadı Nusret Arsel, 
Koç organizasyonunun 
büyüdüğüne dikkati çekti, 
Koç Holding’in mevcut 
teknik kadrosunun 
daha da 
güçlendirilmesinde 
yarar 
gördüğünü 
söyledi
fikirlerini alır, onları çok 
güzel değer-lendirirdi. Hiç,
“bu iş böyle olacak, böyle 
istiyorum” demedi. Bu bir 
patron için büyük bir 
haslettir.
•  Yapılan yankşlan nasıl 
karşılardı?
- Birisine kızıp da, “yarın 
işten çık” dediğini hatırla­
mıyorum. Yıpratıcı değildi, 
hakaret etmezdi.
•  Vehbi Koç’un en çok 
hangi yönlerini 
sevmiştiniz?
- En ziyade 
takdir ettiğim 
hususlar, son 
derece düzgün, 
mütevazı ve 
disiplinli bir 
insan 
olmasıydı.
Herşeyi sade ve ölçülüydü. 
Hiçbir şeyhi ifratına kaçmadı. 
İnsanlarla konuşurken başka 
birşey düşünmezdi. Ondan 
dolayı da hafızasında çok şey 
kalırdı. Devamlı olarak not 
alırdı. Çok kuvvetli olmasına 
rağmen hafızasına 
güvenmezdi. Lüzumsuz ve 
lüks sarfiyattan kaçınırdı. 
Bazan 100 firarım hesabmı 
sorar, bazan da sosyal 
yardımlarda milyarlarca lira 
sarfeder, bu ona büyük bir 
zevk verirdi. Sonsuz bir 
çalışma hırsı vardı. Son 
derece dakik bir insandı. Hem 
kimseyi bekletmekten, hem 
de kendisinin 
bekletilmesinden 
hoşlanmazdı. Randevusuna 
muhakkak 5 dakika evvel 
giderdi. Bir de Koç 
Üniversitesi konusunu
hayattayken görmeyi çok 
isterdi. Tahmin 
edemeyeceğiniz müşküllerle 
karşılaştı.
•  Vehbi Bey yurtdışma 
çıktığında nasıl davranırdı?
- Çok milliyetçiydi. Yersiz 
döviz sarfedilmesine karşıydı. 
Dış seyahatlere gittiğimizde, 
eğer bir randevusu yoksa, 
taksiyle gitmeyi arzu etmez, 
bana, tramvayı sorardı. “Bu 
memleketin dövizini burada, 
boş yere sarfetmemiz doğru 
olmaz” derdi. 
Ülkesine ve 
Atatürkazartesi ilkelerine çok 
ortreleri baglıydLAnarşinin çok 
arttığı
Zehra g u n g o r  dönemlerde, 
“birkaç yıl git 
dışarda kal” dediler, hiç 
birisine itibar etmedi.
•  Koç Holding’te 
profesyonellerin ağırlığı 
hissedilmeye başlandı. 
Bundan sonra da Koç 
Holding’in profesyonellerce, 
yürüyeceğini düşünebilir 
miyiz?
- Bu benim bilhassa 
temennim. Teşkilat oldukça 
büyüdü. Bu kadar büyük bir 
teşkilatın bir iki aile ferdiyle 
idare edilmesi olanaksız.
Hafi hazırdaki Koç 
organizasyonunun teknik 
bakımdan beş altı tane çok 
kuvvetli mühendisle takviye 
edilmesinin yerinde olacağı 
görüşündeyim. Teknik kafaya 
ihtiyaç vardır. Ya da 
mevcutun çok daha 
kuvvetlendirilmesinde yarar 
görüyorum.
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